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OSVRTI REVIEWS
11. GODIŠNJI KONGRES HRD-a
Cavtat, 21.-22. studenoga 2009.
U Cavtatu je u hotelu Croatia, 21. i 22. studeno-
ga 2009. održan 11. godišnji kongres Hrvatskoga reu-
matološkog društva HLZ-a. Predsjednica je Organiza-
cijskoga odbora bila prof. Đurđica Babić-Naglić, tajnik 
prim. Goran Ivanišević, blagajnik prim. Porin Perić, a 
članovi profesori Nada Čikeš, Božidar Ćurković i Si-
meon Grazio.
Kongres je započeo u subotu 21. studenoga 2009. 
u rano poslije podne. Održani su:
MSD simpozij, u kojemu su profesori Đurđica 
Babić-Naglić i Božidar Ćurković prikazali priopćenje 
“Optimizacija učinka alendronata integriranjem kalcife-
rola u tjednu formulaciju lijeka (Fosavance 5600)”. Sli-
jedio je Rocheov simpozij u kojemu su prikazana pri-
općenja: prof. Tonko Vlak “Bonviva/ibandronat - pre-
gled dokaza” i doc. Darko Kaštelan “Bonviva/ibandro-
nat - dokazana učinkovitost na prijelome uz bolju kva-
litetu života”.
U okviru jedine glavne teme Kongresa “Sustavni 
eritemski lupus” prikazana su priopćenja: prof. Nada Či-
keš “Neuropsihijatrijska očitovanja sistemskog eritem-
skog lupusa”, prof. Jadranka Morović-Vergles “Lupusni 
nefritis - novosti u klasifi kaciji i terapiji”, doc. Dušan-
ka Martinović Kaliterna “Primjena hormonalne terapi-
je u sistemskom eritemskom lupusu”, doc. Srđan No-
vak “Važnost seroloških nalaza u dijagnostičkoj obra-
di” i dr. Miroslav Mayer “Mortalitet i sistemski eritem-
ski lupus”.
Slijedio je Sanofi  Aventis simpozij “Nove spozna-
je i mogućnosti u liječenju reumatoidnog/psorijatičnog 
artritisa i osteoporoze” koji je moderirao Božidar Ćur-
ković davši i uvodno slovo. Prikazana su priopćenja: 
Đurđica Babić Naglić “Jesu li iscrpljene mogućnosti 
klasičnih DMARDs-a?”, Branimir Anić “Bisfosfonati - 
specifi čnosti risedronata” i Zlatko Giljević “Nove spo-
znaje i mogućnosti kombiniranja osnovnog i specifi č-
nog liječenja osteoporoze.
Nakon službenoga otvorenje Kongresa predava-
nje u spomen Drage Čopa “Povijest sistemskog eritem-
skog lupusa” održala je Dubravka Bosnić.
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U nedjelju, 22. studenoga 2009. usmeno je pri-
kazano 11 postera kao slobodna priopćenja. Moderator 
je bio prim. Porin Perić.
Svi radovi prikazani na Kongresu tiskani su u dru-
gom broju časopisa “Reumatizam” za 2009. godinu.
prim. Goran Ivanišević
